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I. SAMENVATTING .VAN DB RESULTATEN VAN DE KOSTPRIJSBEREKENING 
VAN MELK VOOS WEIDEBEDRIJVEN EN GEMENGDE B3DRIJVEN 
(RAPPORTEN 194 EN 195) 
1. .Algemeen 
Bij beoordeling van de uitkomsten van de kostprijsberekeningen 
van melk voor het jaar 1953/54 is het van belang dat de waardering 
van bepaalde kosten en opbrengsten gebaseerd zijn op een voorlopige 
afspraak tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw 
en de Stiohting voor de Landbouw. Het betreft hier factoren welke 
samenhangen met het te voeren landbouwbeleid.De oommissies van advies 
hebben zich er van onthouden over deze punten een oordeel uit te 
spreken. Bij de toelichting is aangegeven welke berekeningswijze voor 
ieder van de onderdelen is gevolgd. Een korte samenvatting van de 
betreffende punten volgt hieronder. 
a
« Pacht. In elke voorcalculatie is in rekening gebracht het bedrag 
dat de desbetreffende bedrijven waarschijnlijk in het komende 
jaar gemiddeld voor pacht zullen moeten betalen» 
b. Beloning voor bedrijfsleiding. In de kostprijs voor melk is een 
beloning voor bedrijfsleiding begrepen van f. 20,- per koe en 
f. 25,- per ha grasland en voedergewassen (+ f, 35»- per 10-schapen 
op de weidebedrijven), 
o. De. volle melk, gebruikt voor opfok van kalveren is tegen kostprijs 
(incl. beloning voor bedrijfsleiding) in rekening gebrächt, 
d. De marktbare producten uit eigen bedrijf zijn tegen marktwaarde • 
af-boerderij gewaardeerd, 
e. In tegenstelling met voorgaande rapporten, is de kostprijs van 
melk berekend, uitgaande van een bepaalde grondprijs. De grondprijs 
is gesteld op f, 5»50 Per 1°° kg melk. De ondermelk voor opfok îs 
gewaardeerd tegen deze grondprijs. 
Verder wordt opgemerkt dat de per 1 Januari 1954 ingaande ver-
hoging van de lonen niet in de berekeningen is verwerkt,,Het is 
vrijwel zeker dat de landarbeidersionen per 1 Januari 1954 met 5% 
zullen worden verhoogd. De invloed hiervan op de vooroaloulatie 
1953/54 is op blz, IV aangegeven. Deze invloed is voor 10 maanden 
van het jaar November 1953 - November 1954 in rekening gebracht. 
Met de andeïe 'nog te verwachten maatregelen op het gebied van de -
lonen is geen rekening gehouden omdat hierover nog te weinig bekend 
is. Evenmin is rekening gehouden met een eventuele aanpassing van 
de vergoeding voor de bedrijfsleiding aan de loonsverhoging. 
2. De gebieden ^ * 
De berekeningen gelden voor groepen bedrijven van de volgende 
gebieden, 
Weidebedri jvent
 t Aanduiding* 
Het kleiweidegebied van Friesland Priesland I 
Het veenweidegebied van Friesland Friesland II 
Het kleiweidegebied van Noordholland Noordholl, I 
Het veenweidegebied in Noordholland ten N. van het IJ " II 
Het weidegebied in Noordholland ten Z.O. van Amsterdam " III 
Het N.W. weidegebied in Utrecht en Eemsland Utreoht 
Rijnland, Delf- en Sohi'eland Zuidholland 
1711 

I l l 
Gemengde 'bedr i jven; 
De F r i e s e Wouden 
Drents zandgebied 
O v e r i j s e l s zandgebied 
Graafschap Ziitf en 
Zandgebied van Oost-
: en Midden-.-Noordbra.bant) 10 -


















Nbr. I I 
In ondors taande t a b e l werden de u i tkomsten gegeven van d e voor-
c a l c u l a t i e s voor 1953/54 i n v e r g e l i j k i n g met d i e voor 1952/53. De 
k o s t p r i j z e n a i in h i e r gegever s 
ac p e r 100 kg molk, 
b . pe r 3 , 5 k ê me lkve t , 
o. b i j een g r o n d p r i j s van 5,50 en een v e t g e h a l t e van 3 ,5$ en «\ 
d, b i j een g r o n d p r i j s van f. 5,50 en een v e t g e h a l t e van 3 , 6 5 $ ' , 
KOSTPRIJS VAN MELK 
(VOOSCALCULATIES VOOR 1953/54 MCL. BELONING VOOE BEDRIJFSLEIDING) 
. ' • 
F r i e s l a n d I 
F r i e s l a n d I I 
Noordholland I 
Noordholland I I 
Noordholland I I I 







Nbr. I I 





























Per 3 , 5 kg meik-





























Per 3 , 5 kg melk-
v e t + g r o n d p r i j s 































g r o n d p r i j s 















De v o o r c a l c u l a t i e s over deze be ide j a r e n z i j n n i e t geheel v e r g e -
l i j k b a a r doordat o.m. voor 1953/54 rekening i s gehouden met een b e -
loning, .voor b e d r i j f s l e i d i n g , he tgeen voor 1952/53 n i e t h e t geval was. 
De v o o r o a l o u l a t i e s voor 1953/54 «even daardoor hogere u i tkoms ten . 
Hierna i s d s i nv loed aangegeven van deze p o s t op de u i tkomsten . 
1) Overeenkomstig h e t Voor 1953/54 r a n d e l i j k vörwaohte gemiddelde 





F r i e s l a n d I 
b i e s l a n d I I 
Noordholland >I 
Noordholland I I 
Noordho l l and_I I I 







Nbr. I I 
Inv loed b e l o n i n g . v . bedr . 
l e i d i n g op k o s t p r i j s voor 
1953/54 















pe r 3 , 5 o f 
3,65 kg melk-
v e t + grond-














Inv loed 5$ l o o n s v e r -
hoging 
















per 3 ,5 of 
3 ,65 kg melk-
v e t + grond-












0 , 5 e 
0,50 
4« Vergelijking van de voorealculatie voor 1953/54 met die voor 
1952/53 (weidebedri.tven) 
De belangrijkste uitkomsten van de beide voorcalculaties voor 
de weidebedrijven kunnen als volgt naast elkaar worden gesteld. 
F r i e s l a n d I 
1952/53 
1953/54 






Noordholland I I 
1952/53 
1953/54 
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Wij zullen de verschi l len al leen memoreren. De motivering 
i s te vinden in deel I I , b i j de gedeta i l leerde "berekeningen voor ' 
de verschi l lende posten. 
De melkproduotie per ha heeft weinig verandering ondergaan. 
De groots te versohi l len vertonen Noordholland I en I I I , waar de 
melkproductie per koë i s verhoogd met 100 kg resp . 75 kg. In de 
meeste andere gebieden i s de melkproductie per koe ook i e t s ver -
hoogd. De veebezetting per ha i s in de meeste gebieden een weinig 
verlaagd. Het vetgehal te i s in de meeste gebieden i e t s verhoogd, 
het meest in de gebieden met een laag vetgehal te . 
De net to-kosten z i j in a l l e gebieden i e t s gestegen. Rekenen wij 
het loon voor de bedr i j f s le id ing n i e t mee (d i t i s voor de voor-
ca l cu l a t i e 1953/54 voor het eers te in rekening gebracht en d i t 
bedraagt gemiddeld bi jna f. 50 , - per h a ) , dan b l i j k t , dat de ne t t o -
kosten i e t s z i jn gedaald. De post voor omzet en aanwas rundvee en 
overige bijproduoten i s een weinig gestegen. 
Behalve in Friesland I I z i jn de bruto-kosten overal gestegert» 
Zoals reeds iß opgemerkt, moet d i t i n de eerete p l a a t s worden toe -
geschreven aan het loon voor bedr i j f s l e id ing . De andere kosten-
elementen geven diverse verschi l len t e z ien, doch deze z i jn in de 
meeste gevallen n ie t groot en wijzen n i e t in een bepaalde r ioht ir lg. 
Opgemerkt kan nog worden, dat de p r i j sda l ing van het krachtvoer», 
in de meeste gebieden n ie t t o t een s terke daling van de kosten van 
het veevoer heeft ge le id , doordat grotere hoeveelheden in rekening 
z i jn gebracht of doordat de kosten voor ruwvoer z i jn gestegen. 
5. De versohi l len tussen de vooroaloulat ie 19 52/53 en de boek-
houdingen 1952/53 (weidebedrijvenT 
Verschil len tussen deze twee berekeningen kunnen door a l l e r l e i 
factoren worden veroorzaakt. In de eers te p l aa t s hebben de 
berekeningen betrekking op een verschi l lende periode. De boekhoudingen 
gelden van. Mei-Mei, de vooroaloulatie van November-November. In 
de tweede p l aa t s i s de voorcalcula t ie afgestemd op de kosten en 
opbrengsten, welke men onder normale omstandigheden mag verwachten 
en het in deze kosten en opbrengsten verdisconteerde p r i j s p e i l 
berust op ramingen voor een toekomstige periode. De boekhoudingen 
daarentegen hebben betrekking op gereal iseerde kosten en opbrengsten 
over een j a a r , waarin verschi l lende kostenelementen en opbrengsten 
in hoeveelheid en p r i j s kunnen afwijken van wat in de voorcalcula t ie 
i s verdisconteerd. * 
Het i s door het verschi l in periode onmogelijk de verschi l len 
tussen de twee berekeningen aan bepaalde faotoren toe te schri jven. 
De einduitkomst van deze twee berekeningen was a l s volgt* 
Voorcalo.1952/53 
Boekn. 1952/53 

























19 f 00 
Gemiddeld bedraagt het verschi l f. 0,29 per 100 kg melk. 
Voor een beaohouwing over de versohi l len tussen de berekeningen 




II. METHODE EN BASISGEGEVENS 
Onderstaand volgt een overzioht van de aantallen en de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van de bedrijven, welke de gegevens 







































































































De kosten en opbrengsten voor de vooroaloulatie zijn, op een 
onbetekenende uitzondering na, berekend met inachtneming van de 
resultaten van de voorgaande boekjaren. De aldus genormaliseerde 
berekening is hiermede niet afhankelijk van de uitkomsten van één 
boekjaar, welke door toevallige omstandigheden kunnen afwijken van 
wat als normaal moet worden beschouwd. Dit normaliseren heeft alleen 
betrekking op de hoeveelheden productiemiddelen en opbrengsten. 
Wat de prijzen betreft is zoveel mogelijk aansluiting gezocht aan 
bet huidige prijspeil of aan dat wat met redelijke zekerheid voor 
de toekomstige periode mag worden verwacht. Indien rekening moet 
worden gehouden met sterk afwijkende prijzen, zal dit ook van invloed 
zijn op de hoeveelheden. Bij de berekening voor de vooroaloulatie 
1953/54 heeft dit zioh niet voorgedaan. 
Bij de versohillende posten is aangegeven hoe deze normalisatie 
is uitgevoerd. In de meeste gevallen is aansluiting gezooht aan het 
gemiddelde van de laatste jaren. Alleen wanneer er in de cijfers een 
duidelijke ontwikkeling is te zien en op redelijke gronden kan worden 
aangenomen, dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten, is hiermede 
rekening gehouden. Hierbij zijn de verschillende kosten en opbrengsten 
niet los van elkaar gezien, maar is rekening gehouden met het verband 
hiertussen. 
Opgemerkt moet hier nog worden dat de zelfkazende bedrijven 
niet meer in de berekeningen zijn opgenomen. Naarmate het inzicht 
in de mogelijkheden en moeilijkheden van de kostprijsberekening 
toenam werd het ons moeilijk de verantwoording te dragen voor de 
kostprijsberekening van de melk op de zelfkazende bedrijven. Thans 
is de beslissing genomen geen kostprijsberekening meer uit te 
voeren voor deze bedrijven. De moeilijkheden werden vooral onder-
vonden bij het omrekenen van de hoeveelheid melk uit de afgeleverde " 
hoeveelheid kaas en bij het splitsen van de kosten over de rundvee-
houderij, het kazen en de varkenshouderij. Deze laatste moeilijkheden 
lagen dan vooral bij de pacht en de arbeid. Het ligt in het voornemen 
van het L.E. I. de rentabiliteit van de zelfkazende bedrijven te 
blijven volgen. Het zal nodig zijn hiervoor een speoiaal systeem 
van het verwerken der gegevens te ontwerpen. Dit systeem zal dan 






OVERZICHT VAN DE GEDETAILLEERDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA 
IN VERSCHILLENDE GEBIEDEN VOOR HET BOEKJAAR 




a .Arbe idskos t en 
b . S o c i a l e l a s t e n 
Sub to t aa l 
o.Vergoeding voor 
b e d r i j f s l e i d i n g 
2 . Veevoeder: 
a .Krach tvoe r 
b.Melkproduoten 
o.Ruwvoer en s t r o 
d. Weidegeld 
S u b t o t a a l 
3* Mests toffen» 
a . S t i k s t o f 
b .Fos fo rzuur 
o . Ka l i 
d ,Over ige mes t s to f f en 
Sub to t aa l 
4 . Paoht 
5 . Onderhoud gebouwen 
voor r eken ing paoh-
t e r 
6. Kosten werk tu igen 
7 . Rente l evende inven-
t a r i s 
8 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
en dekgelden 
9 . Over ige k o s t e n 
10. Heffingen op de af-
g e l e v e r d e melk 
Bru to -kos t en pe r ha 
Af t r ekpos t en ! 
11 . Omzet en aanwas 
rundvee 
12, Overige opbrengs ten 
Totaa l a f t r e k 



















































































































































































































Netto-kosten per in gld 
13» Melkproductie per 
ha in kg 
14, Aantal melkkoeien 
per ha 
15„ Melkproductie per 
koe in kg 
16. Vetgehalte in $ 
17. Malkvetproductie per 
ha in kg 
18. Kostprijs per 100 kg 
melk in gld 
19. Af: Grondprijs 
20. Kosten voor de vet-
productie per 100 
kg melk in gld 
21c Kosten vetproduotie 
per 3,5 kg melkvet 
in gld 
22. Bijs Grondprijs 
23. Kostpri js per 100 
kg melk met 3,5$ vet 
in gld + een grond-
p r i j s van f. 5,50 
24. Kosten vetproduotie 
per 3,65 kg melkvet 
in gld 
25. Bijs Grondprijs 
26. Kostpri js per 100 kg 
melk met 3,65$ vet 
in gld ' +J een grond-
p r i j s van f. 5,50 
27. Winst per ha in gld 
h i j een j a a rp r i j s 
van f. 20 , - per 100 
kg melk met 3,5°$ 
vet h i j een grond-
p r i j s van f.5»50 1) 
28. Winst per ha in gld 
b i j een j a a r p r i j s 
van f. 20 , - per 100 
kg melk met 3,65$ 
vet h i j een grond-
p r i j s van f. 5»50 1) 
29. Invloed van f. 1 , -
,pr i jswi jz iging per 
3 9 5 kg melkvet op de 



























































































































l ) De winst i s berekend op basis van de t o t a l e melkproduotie verminderd 






OVERZICHT VAN HET GEMIDDELD INKOMEN VAN DE BOER IN GULDENS 
(INCL, ARBEIDSBELONING EN VERGOEDING VOOR BEDRIJFSLEIDING) 
VOOR HET BOEKJAAR NOVEMBER 1953 - NOVEMBER 1954 
Staat B 
1. Gemiddelde oppervlak-1 
t e ouituurgrond 1) 
2. Inkomen per gemiddeld 
bedri jf b i j een melk-
p r i j s v. f . 2 0 , - per 
100 kg melk met 3,50$ 
vet b i j een grondprijs 
van f, 5,50 
a. Winst op melk 
b« Arb«beloning van 
de boer 2) 
0. Vergoeding voor 
bedr i j f s le id ing 
Totaal inkomen van 
de boer u i t melk 
3 . Idem per ba 
4« Winst op nevenbedr^jven 
volgens boekhouding 
1952/53 
5. Idem per ha 
6. Invloed van een 
prijswijziging van 
f . 1 , - per 3 ,5 kg 
melkvet op de inkom-
sten van de boer 











































' / . 16 
' / . 1 
790 
48 































y . 19 
1.028 
59 
1) De berekende inkomens hebben u i t s lu i t end betrekking op het gemiddelde 
van de in het onderzoek betrokken bedri jven, de gemiddelde b e d r i j f s -
groot te i s ontleend aan de boekhouding 1952/53. 
2) De arbeidsbeloning voor de boer heeft betrekking op het gewaardeerde 
loon voor de uren, waarin h i j handenarbeid v e r r i c h t , vermeerderd met 
19»0^ socia le l a s t en . Het loonvan de boer komt overeen met het loon 
van een vaste arbeider-veeverzorger, echter exclusief de loonsver-
hoging ingevolge de wachtgeld- en werkloosheidswet. Op b lz , 13 i s 
het h ier opgenomen bedrag berekend. 






OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE WEIDE-
BEDRIJVEN OVER DE BOEKJAREN 1952/53, 1951/52, 1950/51 , 
I949/5O M 1948/49 
a, Ren tab i l i t e i t van de bedrijven ( t abe l l en 1, 2, 3 en 4) 
In de tabel len 1, 2, 3 en 4 wordt een overzicht gegeven van 
de kosten, de opbrengsten en de r e n t a b i l i t e i t , uitgedrukt per ba 
cultuurgrond, in de verschi l lende gebieden van onderzoek. Het 
berekende netto-overschot voor het bedri j f a l s geheel werd ge sp l i t s t 
in de winst op rundvee en sohapen en de winst op nevenbedrijven. 
Het voornaamste nevenbedrijf i s de varkenshouderij . 
De berekende winsten per ha cultuurgrond zi jn behaald b i j de 
in de tabel len aangegeven gemiddelde opbrengstprijs van de melk. 
Deze opbrengstprijs i s inclusiafdoröetbsi ontvangen, of nog t e ver-
wachten nabetalingen. 
De heffingen op de melk ten behoeve van de t , b . o , - b e s t r i j d i n g 
zi jn n ie t in rekening gebraoht. Evenmin z i jn u i tbetaa lde slaoht-
premies voor t . b . o , - d i e r e n in de opbrengsten opgenomen, 
b, De kos tp r i j s van de melk in de voorgaande boekjaren ' 
In de tabel len 5, 6, 7, 8 en 9 z i j» de kosten en opbrengsten 
weergegeven, zoals die in de afgelopen boekjaren voor de rundvee-
seotor z i jn waargenomen. 
1) In tegenste l l ing tot de voorcalcula t ie i s voor het berekenen 
van de winst en de kostpr i jzen geen vergoeding voor de b e d r i j f s -





OVERZICHT VAN DB KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE 
BEDRIJF UITGEDRUKT IN GULDENS PER HA, VOOR DE 
PROVINCIE PRIESLAND 
Gebied 
Gegevens boekjaar 1952/53 
A. Opbrengsten per has 
a. Melk 
b. Omzet en aanwas rundvee 
o. Omzet en aanwas varkens 
d. Opbrengst schapen 
e. Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten per ha 





e. Overige kosten 
Totaal kosten per ha 
Cé Netto-overschot per ha 
Samenstelling netto-oversohot» 
1. Winst op rundvee en schapen 
2. Winst op nevenbedrijven 
Opbrengstprijs van de melk» 
1. Opbrengstprijs per 100 kg melk 
2. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk» 
1, Kostprijs per 100 kg melk 
2, Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1951/52 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 195°/51 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1949/5° 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1948/49 
1. Netto-oversohot per ha 
2. Winst op rundvee en sohapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 


















































































OVERZICHT VAir DB KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE 
BEDRIJF UITGEDRUKT IN GULDENS PER HA, VOOR DE 
GEBIEDEN NOORDHOLLAND I EN II 
Gebied 
Gegevens boekjaar 1952/53 
A. Opbrengsten per hai 
a. Melk 
b. Omzet en aanwas rundvee 
c Omzet en aanwas varkens 
d. Opbrer.gst schapen 
e. Overige opbrengsten 
Totaal opbrengst per ha 





e. Overige kosten 
Totaal kosten per ha 
C. Netto-oversohot per ha 
Samenstelling netto-oversohot» 
1, Winst op rundvee en schapen 
2. Winst op öevenbedrijven 
Opbrengstprijs van de melk* 
1. Opbrengstprijs per 100 kg melk 
2. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk» 
1, Kostprijs per 100 kg melk 
2, Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1951/52 
1. Netto-oversohot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen 
3« Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 195°/51 
1. Netto-oversahot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1949/5° 
1, Netto-oversohot per ha 
2, Winst op rundvee'en schapen 
3, Winst op nevenbedrijven 
4, Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5, Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1948/49 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en Bohapen 
3« Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
























































































OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE 
BEDRIJF UITGEDRUKT IN GULDENS PER HA, VOOR DE 
GEBIEDEN NOORDHOLLAND III EN UTRECHT 
Gebied 
Gegevens boekjaar 1952/53 
A. Opbrengsten per hat 
a. Melk 
b. Omzet en aanwas rundvee 
0, Omzet en aanwas varkens 
d. Opbrengst schapen 
e. Overige opbrengsten 
Totaal opbrengst per ha 





e. Overige kosten 
Totaal kosten per ha 
C. Netto-overschot per ha 
Samenstelling netto-overschot« 
1, Winst op rundvee en schapen 
2, Winst op nevenbedrijven 
Opbrengstprijs van de melki 
1. Opbrengstprijs per 100 kg melk 
2. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk« 
1, Kostprijs per 100 kg melk 
2. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1951/52 
1. Netto-overschot per ha 
. 2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 

























































OVERZICHT VAN DB KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE 
BEDRIJF UITGEDRUKT IN GULDENS PER HA, VOOR ZUID-
HOLLAND CONSUMPTIEMELKGEBIED 
Gegevens boekjaar 1952/53 





Omzet en aanwas rundvee 






al cpu-rengsien per ha 






Totaal kosten per ha 
G. Netto-overschot per ha: 
Samenstelling netto-overschot 
1. Winst op rundvee en schapen 
2. Winst op nevenbedrijven 
Opbrengstprijs van de melk: 
1, Opbrengstprijs per 100 kg melk 
2, Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk« 
1. Kostprijs per 100 kg melk 



















Gegevens boekjaar 1951/52 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en sohapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 






Gegevens boekjaar 195°/51* 
1. Netto-oversohot per ha 
2. Winst op rundvee en sohapen (inol. kaasber. 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 






Gegevens boekjaar 1949/5° 
1. Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en schapen (inol.kaasber.) 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 






Gegevens boekjaar 1948/49 
1« Netto-overschot per ha 
2. Winst op rundvee en sohapen (incl. kaasber. 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
"/. » verl ies. 
M 3 5 4 
X 309 45 
120,10 
]14,50 




T a b e l 5 . 
OVERZICHT VAN DB KOSTEN EBT OPBRENGSTEN" TAN DE RUND-
VEEHOUDERIJ PER HA OVER HET BOEKJAAR 










5. Onderhoud gebouwen voor 
rekening pachter 
6, Kosten werktuigen 
7. Rente levende inventaris 
8. Ziektebestrijding en 
dekgelden 
9. Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
Aftrekposten» 
10, Omzet en aanwas rundvee 
11, Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
12, Melkproductie p.ha in kg 
13. Aantal melkkoeien per ha 
14, Melkproductie p.koe in kg 
15, Vetgehalte in % 
16, Melkvetproduotie, kg/ha 
17. Kostprijs p.100 kg m,in gl 
18, Kostprijs per 3,5 kg 























































































































































































OVERZICHT VAN DE KOSTEN M OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEE-
HOUDERIJ PER HA OVER HET BOEKJAAR 1 MEI 1951 -
1 MEI 1952 
P r o v i n c i e 
Gebied 
Aantal b e d r i j v e n 
Gemiddelfeoppervlakte 
cu l tuurg rond 
1. Arbe idskos ten 
2 . Veevoeder 
3 . Mes t s to f f en 
4. Pacht 
5 . Onderhoud gebouwen voor 
r e k e n i n g p a c h t e r 
6. Kosten werk tu igen 
7 . Rente levende i n v e n t a r i s 
8 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dek 
gelden 
9. Overige k o s t e n 
Bru to -kos t en per ha 
Aftrekposten» 
10. Omzet en aanwas rundvee 
11« Overige opbrengs ten 
To taa l a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n per ha 
12, Melkproduct ie pe r ha inh 
13. Aanta l melkkoeien p . h a 
14. Melkproduct ie p .koe inkg 
1 5. Ve tgeha l t e in % 
1 6. Melkve tp roduc t i e p . h a in 
kg 
1 7. K o s t p r i j s per 100 kg 
melk i n gld 
18. K o s t p r i j s pe r 3,5 kg 
melkvet i n gld 
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20 













































Ut rech t 
19 





















































OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ PER HA 










5. Onderhoud geb, voor 
rek. pachter 
6. Kosten werktuigen 
7. Rente levende inven-
taris 
8. Ziektebestrijding en 
dekgelden 
9. Overige kosten 

















10. Omzet en aanwas rundvee 317 
1Î. Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
12. Melkproductie p.hainl 






14. Melkproductie p.koe in 
kg 
15. Gemiddeld vetgehalte 
in f, 
1$. Melkvetproductie p.ha 
in kg 
17. Kostprijs p.100 kg 
melk in gld 
18. Kostprijs p. 3,5 kg 
















































































































OVERZICHT VAN DB KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DB 
RUNDVEEHOUDERIJ PER HA OVER HET BOEKJAAR 










5. Onderhoud geb. voor rek, 
pachter 
6. Kosten werktuigen 
7. Rente levende inventaris 
8. Ziektebestrijding en 
dekgelden 
9. Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
Aftrekposten! 
10, Omzet en aanwas rundvee 
11. Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
12. Melkproductie per ha in kg 
13. Aantal melkkoeien per ha 
14, Melkproductie p.koe in kg 
15. Gemiddeld vetgehalte in $ 
16. Melkvetprpductie p.ha in kg 
17. Kostprijs per 100 kg melk 
in gld 
18. Kostprijs per 3,5 kg melk-







































































































































OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
HA OVER HET BOEKJAAR 1 MEI 
VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ PER 










5. Onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter 
6, Kosten werktuigen 
7. Rente levende inv. 
8. Ziektebestrijding en 
dek gelden 
9. Overige kosten 
Bruto-feosten per ha 
Aftrekposten: 
10, Omzet en aanwas 
rundvee 
13, Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
1 2, Melkproductie per ha 
in kg 
13. Aantal melkkoeien p.ha 
14« Melkproductie per koe 
in kg 
15. Gemiddeld vetgehalte 
in f 
1$. Melkvetproductie per 
ha in kg 
17. Kostprijs per 100 kg 
melk in gld 
10. Kostprijs per 3,5 





































































































































TOELICHTING OP DE BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN MELK, WELKE VOOR 
HET JAAR 1953/54 IN DE VOORNAAMSTE WEIDEGEBIEDEN ONDER NORMALE 
PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN KAN WORDEN VERWACHT 
A. Raming van de kosten en de nevenopbrengsten 
1. De loonkosten 
Br zal in dit rapport naast het arbeidsloon en de sociale 
lasten nog worden gerekend met da vergoeding voor dé bedrijfsleiding van.de 
boer. Deze laatste post is niet ontleend aan de boekhoudingen, maar aai 
een voorlopige afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en de 
Stiohting voor de Landbouw. 
a. Het arbeidsloon en de sociale lasten 
Bij het berekenen van het loonbedrag voor de voorcalculatie 
1953/54 is rekening gehouden met het betaalde loonbedrag in de voor-
gaande boekjaren. De loonbedragen uit de voorgaande boekjaren zijn. 
hiervoor omgerekend op het loonpeil voor 1953/54. De hiervoor 
gebruikte wijzigingscoëffioienten zijn verkregen door een verge-
lijking van het loonpeil uit de diverse jaren met het voor 1953/54 
verwachte loonpeil. 
Het loonpeil voor 1953/54 is als volgt vastgesteld» 








1) Exclusief verhoging voor 










" 56,75 2) 
" 57,45 d' 
en Werkloosheidswet. 
volgens C.A.O, 
Voor het berekenen van de wijzigingscoëffioient ingevolge de 
wachtgeld- en werkloosheidswet is er rekening mee gehouden dat de 
premies ingevolge deze wet (1,1$ voor de vaste en 4,4$ voor de 
losse arbeiders) alleen worden toegekend aan de betaalde arbeids-
krachten en niet aan de gezinsleden. 
Bij het berekenen van deze premies is rekening gehouden met 
de verdeling van het loon zoals dat in 1952/53 was. 
Tabel 10. 
















































In tabel 11 is een overzicht gegeven van de aldus omgerekende 
loonbedragen uit de diverse boekjaren. 
In Priesland beweegt het loonbedrag zich de laatste jaren op 
een vrij constant niveau. In Noordholland I en II is er een 
neiging tot een daling van het loonbedrag. In Zuidholland is er 
nogal wat variatie. Over Noordholland III en Utrecht is weinig 
te zeggen daar wij hier nog maar over twee boekjaren beschikken. 
Het gemiddelde van de laatste twee jaren blijkt goed overeen 
te komen met de ontwikkeling zoals wij die in de oijfers naar 
voren zien komen en wij hebben dit gemiddelde dan ook als genor-
maliseerd loonbedrag; voor de voorcalculatie aangehouden. 
De cijfers waren als volgtî 
Tabel 11, 
ARBEIDSKOSTEN RUNDVEEHOUDERIJ HERLEID OP HET 























































De sociale lasten worden - rekening houdende met de wijzigingen 
ingevolge de Wachtgeld- en Werkloosheidswet, heffingen kinderbijslag-





Invaliditeits- en ouderdomsverz. 
Vereveningsheffing 
Kind erbi j siagwet 
Bedrijfspensioenfonds 











De arbeidskosten zijn samengevat in onderstaande tabeli 
Tabel 12. 
VOORCALCULATIE 1953/54 - ARBEIDSKOSTEN (GLD PER HA) 
1. Loonbedrag 1953/54 
2« Sociale lasten 19,5$ 






























1) Bij dit percentage is rekening gehouden met de verdeling van het 
loon, zoals dat in 1952/53 was. 
1711 
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De vergoeding voor de bedrijfsleiding 
b. Ingevolge een (voorlopige) afspraak tussen het Ministerie van 
Landbouw en de Stichting voor de Landbouw zal als vergoeding 
voor de bedrijfsleiding op weidebedrijven f. 25,- per ha en 
bovendien f. 20,- per melkkoe en f. 35»- P©r 1° schapen in rekening 
worden gebracht. Hierbij is voor de voorcaloulatie uitgegaan van 
de genormaliseerde melkveebezetting en van het aantal schapen in 
1952/53. 
Tabel 13. 
VOORCALCULATIE 1953/54. VERGOEDING VOOR BEDRIJFSLEIDING 











S t / h * 
1,11 
0,26 





























































Voor de in tabel 15 weergegeven arbeidsbeloning van de boer 
is de gemiddelde arbeidstijd van de boer over de laatste jaren 
genomen. Deze arbeidstijd is uitgedrukt in prooenten van die van 
een volwaardige vaste arbeider-veeverzorger. 
Tabel 14. 
DOOR DE BOER VERRICHTE HANDENARBEID IN # VAN DIE 




















































De totale arbeidsbeloning van de boer wordt dan als volgt 
berekend. 
Tabel 15. 
VOORCALCULATIE 1953/54. BEREKENING ARBEIDSBELONING 
VAN DE BOER 








I I I 
J a a r l o o n 1) 
v a s t e a r -
b e i d e r - v e e -









Door de boer 
v o r r i c h t e 
handenarbeid 
i n % van volw, 




















I n o l u s i e f 2) 
19,0 i 










1) Weekloon exclusief loonsverhoging ingevolgi 
1 week vacantietoeslag,. 
2) EzcluBief 0,5$ sociala lasten voor ?,'„- en W.wet 




Hieronder volgt een overzicht van het krachtvoergebruik in kg 
per koe in de voorgaande boekjaren. 
Tabel 16= 


























































Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat het laatste jaar 
weer aanmerkelijk meer krachtvoer is gebruikt dan het jaar daarvoor, 
toen het verbruik wel uitzonderlijk laag was. In het vorige rapport 
zijn een aantal oorzaken opgesomd welke dit uitzonderlijk lage 
verbruik in 1951/52 kunnen verklaren. Wij zullen niet in een her-
haling treden, maar geven alleen enkele cijfers over twee factoren, 
welke het krachtvoergebruik kunnen beïnvloeden, nl. het percentage 
wintermeik en de lengte van de stalperiode. 
Een andere factor nl. de kwaliteit (eiwitgehalte) zullen wij 
in onze beoordeling betrekken bij de bespreking van de aan te nemen 
prijzen. Hier zij slechts opgemerkt, dat in de jaren dat de distri-
butie nog invloed had op het voederverbruik er vrij veel voer zal 
zijn bijgekooht met een laag eiwitgehalte als bonvrij voer. Bij de 
beoordeling van het aantal verbruikte kilogrammen moet hiermede wel 
rekening worden gehouden. 








































Wij zien, dat in het laatste jaar het percentage wintermelk 
hoger is geweest dan normaal, zodat het hogere verbruik van kraoht-











De l e n g t e van d e sta lper iode 
















































was a l s v o l g t i 

















































































De stalperiode blijkt ook in 1952/53 iets langer te zijn 
geweest dan wat als normaal kan worden gezien. Het verschil is 
echter niet groot, zodat ook deze oorzaak wel enige, maar tooh niet 
zo'n geheel grote invloed kan hebben gehad. Overigens kan hierbij 
worden opgemerkt, dat een verlenging van de stalperiode in het 
voorjaar een grotere invloed op het kraohtvoergebruik zal hebben 
dan in het najaar. Uit een vergelijking van de lengte van de stalperiode 
met het krachtvoerverbruik blijkt, dat gemiddeld gerekend moet worden 
met ongeveer 4 kg krachtvoer per koe extra voor elke dag verlenging 
van de stalperiode, onafhankelijk van de vraag of de verlenging in 
het voorjaar of in het najaar valt. 
Vergelijken wij nu de verbruikte hoeveelheden in de verschil-
lende jaren, dan blijkt in alle gebieden behalve in Zuidholland 
de neiging te bestaan tot een verminderd verbruik. In Zuidholland 
zien wij juist het tegengestelde. Wij menen dat het verminderde 
verbruik van de laatste jaren een verbetering in de bedrijfsvoering 
betekent of zo men wil een aanpassing aan de gestegen prijzen van het 
krachtvoer. Zoals hierna zal blijken moet thans rekening worden 
gehouden met een daling van de prijzen van het krachtvoer. Wij menen, 
dat deze daling niet zal leiden tot een stijging van het verbruik. 
Van deze lagere prijzen kan ook nog wel een prikkel uitgaan om het 
verbruik van krachtvoer in te krimpen door rationeler te voederen of 
door beter voer in het eigen bedrijf te winnen. Bij de berekening 
van de kosten voor de bemesting zal hiermede eveneens rekening worden 
gehouden, 
Geleid door bovenstaande overwegingen stellen wij de benodigde 
hoeveelheden krachtvoer per koe als volgt vast, 





















In Friesland is rekening gehouden met een lager verbruik dan 
het gemiddelde, omdat rekening is gehouden met de ontwikkeling in 
het verbruik gedurende de laatste jaren. In de andere gebieden is 
het gemiddelde ongeveer aangehouden. 
1711 
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De prijs van kraohtvoer is verschillend al naarmate het 
eiwitgehalte varieert. Uit onderstaande tabel Wijkt, dat verreweg 
het grootste deel van het verbruikte krachtvoer uit de duurdere 
soorten bestaat nl. rundveemeel en -koekjes en kalvermeel. 
Dit laatste is overigens niet van grote betekenis» 
Bij de schatting van de te verwachten prijzen voor de stal-
pe::ioda 1953/54 zal worden uitgegaan van de samenstellingen van 
geaangd rundveemeel volgens de C.L.O.-contrôle, van 18 September 1953. 
Tabel 19. 
DB VERHOUDING VAN HET VERBRUIK IN KG EM DE BETAALDE PRIJZEN i 
IN GLD VAN ENKELE AANGEKOCHTE KRACHTVOEDERS 
BOEKJAAR 1952 - 1953 
1. Rundermeel 
2, Weidemeel 
3 . Kalvermeel 
4 . Graameel 
5 . Lucernemeel 
6 . Bonenmeel 
7 . Roggemeel 
8 , Havermeel + 
Harde haver 
9. Maïsmeel 












10. Haver a f v a l - „ 
meel | 
1 1 , MineraalkoekO 
12, Overige | 
krachtvoedersl 
To taa l 100 
1. Rund'eimael 
" b rok je s 
2 . " koek 
3 . Weidemeel 
4 . Kalvermeel 
5 . Grasmeel 
6, Lucerneme e l 
7 . Bonenmeel 
8 . Roggemeel 
9. Havermeel + 
Harde haver 
10. Afw.Rv.meel 
1 1 . Brwtenmeel 
12, P ro tenose 
13 . Diversen 






























































































































































































































































































































































Voor de berekening van de te verwachten prijs voor de komende 
maanden is uitgegaan van een theoretische berekening van de meng-
voeders. Deze theoretische berekening is gebaseerd op de prijzen 
van de grondstoffen, zoals die na (September 1953) bekend zijn. 
In tabel 20 is d.'eäe. berekening gegeven voor drie mengsels, 
Tabel 20. 
•• RIOTDVEEVOEDERS 

























V i t . D3 p r e p . 






Per 100 kg waarby 
r e k e n i n g gehouden 
met 1$ g ronds to f -
fen v e r l i e s , 1$ 
v e r w e r k i n g s v e r l i e s 
en met een waarde 
van f. 0 ,10 -voor v e r -
werkingsaf v a l , 
Bijkomende k o s t e n z o a l s 
v r a c h t , malen + mengen, 
l a b e l s en marge. 
P r i j s pe r 100 kg 
Verwachte ve rb ru ike r sp r i j s 
voor de komende maanden TOEP 
bij r eken iüg çehoudon met 
de v e r b r u i k e r s p r i j s volgens 
de p r i j z e n s t a t i s t i e k 
Rundv&emeel A 
re 17,4$ v re 14,4 
a.'W,65,7? ro 7 ,5 
Samens te l -







































±29 ,15 . 
Rundveemeel B 
r e 2 2 , 7 : v re 19,3 
z.tf. 66,3$ 
Samens te l -








































r e 27,35 v re 23,6 
z .w. 67,15 r e 7,6 
Samens te l -









































Het b l i j k t , dat wanneer dergel i jke theoretisohe berekeningen-
worden vergeleken met de werkelijk betaalde p r i j zen , deze l a a t s t e 
meestal i e t s lager u i tva l l en dan de theoret isohe berekening. Dit 
i s t e verklaren u i t het f e i t dat de fabrikant door het aanbrengen 
van veranderingen in de mengsels (u i teraard binnen het raam van 
de voorschrif ten) kan prof i teren van prijssohommelingen van de 
verschi l lende producten en hierdoor een i e t s goedkoper mengsel 
kan maken dan Iheoretisoh i s berekend. In tabe l 20 b l i j k t in 
hoeverre wij hiermede hebben rekening gehouden. 
Wij zullen ons voor de voorcaloulat ie baseren op de volgende 
prijzens 
A-meel f. 29»15 per 100 kg 
B-meel ,! 31,30 " " » 
C-meel " 34,35 " " " 
In de afgelopen winter waren de pr i jzen voor deae meelmengsels 
volgens de s t a t i s t i e k van de verbruikerspri jzen van het L,E,I . 
gemiddeld de volgende: 
A-meel f. 34>25 per 100 kg 
B-meel " 36,45 " " " 
C-meel " 39,05 " " " 
Vergelijken wij deze pr i jzen met de betaalde pr i jzen voor 
het rundermeel u i t tabel 19, dan b l i j k t dat het rundermeel nagenoeg 
geheel uit het duurdere B- en C*-meel heeft bestaan. In Priesland 
moet ze l fs hoofdzakelijk C-meel zi jn gebruikt . Dit l a a t s t e ve r -
k l aa r t dan mede het lagere verbruik in de l a a t s t e jaren 1). 
Wij zullen voor de voorcaloulat ie rekening houden met de percen-
tages rundveemeel en kalvermeel, zoals d ie de l a a t s t e twee jaren 
gemiddeld voorkwamen. Deze waren a l s volgt j 
Gemiddeld percentage rundveemeel en kalvermeel 

















Er i s dus s lech ts zeer weinig A-meel of ander goedkoop meel 
gebruikt« 
Wij zullen aannemen, dat het rundveemeel en het kalvermeel voor 
Priesland geheel u i t C-meel zal bestaan. Voor de andere gebieden zullen 
wij rekenen met de gemiddelde p r i j s van B- en C-meel. Voor de r e s t 
(het goedkopere meel) zullen wij voor a l l e gebieden de p r i j s van het 
A-meel in rekening brengen. 
De p r i j s per 100 kg kraohtvoer wordt dan voor de verschi l lende 







j) Het vergt een te ingewikkelde administratie om de verschillende 
meelmengsels in de boekhouding afzonderlijk te houden. Het is der-
























Op b a s i s van deze gegevens kan nu de v o o r o a l o u l a t i e worden 
"berekend, De "berekening wordt dan a l s v o l g t : 
Tabel 21« 
VOORCALCULATIE 1953/54 - KRACHTVOERKOSTEN 
Krachtvoer pe r melk-
koe i n kg 
Melkveebeze t t ing 
pe r ha 
Kraohtvoer pe r ha 
i n kg 
P r i j s pe r 100 kg 
k r a o h t v o e r i n g l d 
Kosten k r a c h t v o e r 
p e r h a i n .gld 













































"bt Het grasdrogen 
Hieronder geven wij de cijfers van de hoeveelheden gedroogd 
gras per koe, met daarnaast de genormaliseerde hoeveelheden voor 
de vooroaloulatie. 
Tabel 22, 
GEDROOGD GRAS IN KG PER KOE 
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Volgens i n l i o h t i n g e n ve rk regen van de V.C.G. verwacht men 
voor de zomer van 1954 geen s t i j g i n g of d a l i n g van d e kos t en voor 
h e t drogen van gras«, De door de d r o g e r s i n 1952 "berekende kosten, 





VOORCALCULATIE 1953/54. KOSTEN 
Gedroogd.product i 
kg per koe 
Melkveebezetting 
per ha 
Gedroogd product i 
kg per ha 





















































Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven voor aangekochte 
melkproducten en de waarde van de - in eigen bedrijf geproduceerde -
vervoederde volle melk, ' 
De laatste jaren waren deze kosten en hoeveelheden als volgtf 
Tabel 24. 



























































































1) Inclusief wei, karnemelk en afgeroomde melk van eigen bedrijf. 
Daar van de melkproducten niet nauwkeurig bekend is, hoeveel 
kg van elk product is verbruikt en wat de prijs hiervan is geweest, 
kan niet worden nagegaan in hoeverre een hoeveelheidsverscb.il en 
in hoeverre een prijsverschil van invloed is geweest op de sohom-
melingen in de kosten van de melkproducten. Daar deze bovendien 
van weinig betekenis zijn, zullen de cijfers uit de boekhoudingen 
van 1952/53 als basis worden genomen voor de berekening van de 
vooroalculatie. Ondermelk en karnemelk zijn evenals vorig jaar 
gewaardeerd tegen f. 5,50 per 100 kg. Aangenomen wordt, dat de post 
aangekochte melkproducten voor 75$ bestaat uit onder- en karnemelk 
en voor 25$ uit wei en andere melkproducten. De prijs van de onder-
en karnemelk bedroeg vorig jaar gemiddeld f. 8,-. De prijzen voor 
de wei en melkpoeder zijn ongewijzigd overgenomen. 
De wijzigingscoëfficient voor de prijzen wordt aldus berekend* 
5,50 x 0,75 + 1 x 0,25 =» 0,766 
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Wat betreft de volle melk zal worden gerekend met de volgende 
hoeveelheden per melkkoe. 
















Dd volle melk wordt tegen kostprijs in rekening getracht. 
Tabel 25. 
VOORCALCULATIE 1953/54 - MELKPRODUCTEN' PER HA 
1. Volle melk in 
kg 
2. Volle melk in 
gld 
3« Onder- karnemelk 







































d. Ruwvoeder en stro 
Onderstaand geven wij een overzicht van de aangekochte 




























































1) Alleen de bedrijven, welke al deze jaren hebben meegedaan. 
Beschouwen wij deze cijfers, dan is er een neiging om minder 
ruwvoer aan te kopen. Deze neiging is evenwel niet sterk. Het 
genormaliseerde bedrag wijkt daarom niet ver af van het gemiddelde 
van de voorafgaande jaren. 
1711 
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Over de prijzen van de verschillende ruwvoedermiddelen valt " 
weinig te zeggen. 
Hieronder volgt allereerst een overzicht van de verhoudingen 
waarin de verschillende ruwvoedermiddelen werden aangekooht, als« 
mede van de betaalde prijzen. 
Tabel 27. 
VERHOUDING VAN HET VERBRUIK IN KO ZETMEELWAARDB BIT BETAALDE 
PRIJZEN m GLD VAN ENKELE AANGEKOCHTE RUWVOEDBRS 
BOEKJAAR 1 9 5 2 - 1 9 5 3 
1.Voederbieten 
2 .Suikerbie ten 
3.Gedroogde pulp 
4 .Natte pulp 
5« Vo eder aardapp. 
6. Aardapp »vezels 
7*Bietenloof 
8 . S c h i l l e n 























































































































































































































Voor de vooroalculat ie 1953/54 zal van dezelfde pr i jzen worden 
uitgegaan a l s betaald werden in 1952/53 met uitzondering van droge 
pulp. De p r i j s hiervan zal waarsohijnli jk f. 2,50 per 100 kg lager 
z i jn dan in 1952/53. 
Het verbruik van s t ro wordt afzonderlijk genormaliseerd. Als 
normaal wordt het gemiddelde aangenomen van de l a a t s t e jaren» 
Tabel 28. 
STRO IN KG PER KOE 
























































1) Alleen de bedrijven, welke al deze jaren hebben meegedaan* 
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De s t r o p r i j s i s g e s t e l d op f. 5 5 , - p e r 1.000 kg . H i e r b i j kan 
worden opgemerkt, da t deze p r i j s n i e t behoef t overeen t e stemmen 
met de m a r k t p r i j s . Wij menen nl„ da t b i j de genormal i see rde hoeveel -
he id ook een p r i j s hoo r t d i e a l s normaal kan worden gez i en . Een 
hogere p r i j s zou a a n l e i d i n g z i j n t o t een verminderd v e r b r u i k . Het 
u i t e i n d e l i j k i n reken ing t e brengen bedrag ondergaa t dan ech t e r 
geen g r o t e ve r ande r ingen . 
Hieronder v o l g t t e n s l o t t e nog een o v e r z i c h t van de c i j f e r s 
u i t de boekhoudingen van 1952/53 . 
Tabel 29. 
BOEKJAAR 1952/53 -
KOSTEN RUWOER EN STROOISEL IN GLD PER HA 
1.Voederbie ten 
2 . S u i k e r b i e t e n 
3.Gedroogde pulp 
4 . N a t t e pu lp 
5.Aardappelen 
6. Aardappe lveze l s 
7»Bie tenloof 
8 . S c h i l l e n 
9 ,Bo8 te l 
10.Voorraadafname 
11.Overige ruwvoeders 
1 2 . S t r o o i s e l 
13.Kosten e n s i l e r e n 
Totaa l pe r ha 
14«Qraanstro 


















































































































De v o o r c a l c u l a t i e wordt u i t de boekhouding 1952/53 berekend 
door middel van w i j z i g i n g s c o e f f i c i e n t e n voor h e t v e r s o h i l t u s s e n 
de v o o r c a l c u l a t i e en de gegevens u i t de boekhouding 1952/53 wat 
b e t r e f t : 
de hoevee lhe id zetmeelwaarde, 
de p r i j s van de droge p u l p , 
de me lkveebeze t t ing pe r ha . 
Tabel 30. 
VOORCALCULATIE 1953/54 
KOSTEN RUWVOER EN STRO IN GLD PER HA 
F r i e s l a n d I 
I I 
Noordho l l . I 
I I 
I I I 
U t r ech t 
Z u i d h o l l . 









Wjjzigingscoëff. ( e x o l . 
Hoeveelheid x P r i j s x 
1,005 x 0,977 x 
1,040 x 0,974 x 
1,063 x 0,966 x 
1,290 x 0,982 X 
1,101 x 0,988 x 
0,806 x 0,964 x 
1,000 x 0,981 x 
— f • ' ' • . — 
voor s t r o ; 

































1) Met de afname van de voorraad ruwvoer uit eigen bedrijf wordt geen rekening 
gehouden bij de voorcalculatie, daar in normale omstandigheden geen sprake 




De post weidegeld is voor de voorcalculatie ongewijzigd uit de 
"boekhouding 1952/53 overgenomen. 
De totale voederkosten worden dan tenslotte als volgtt 
Tabel 31« ' 
VOORCALCULATIE 1953/54 
VOEDERKOSTEN EN WEIDEGELD IN GLD PER HA. 
1. Krachtvoer 
2. Kosten gras~ 
drog en 
3« Melkproduoten 
























































De hoeveelheden gestrooide zuivere meststof waren de laatste 
jaren ala volgt» 
Tabel 32. 

















































































































































Bij de stikstof is een stijging waar te nemen, In sommige 
gebieden zelfs een zeer sterke. Bij de kali zien wij ook wel een 
gunstige ontwikkeling, alleen is deze niet zo sterk als bij de 
stikstof. Het verbruik van fosfor is in de meeste gebieden vrij 
stabiel. In sommige gebieden is een lichte aohteruitgang in het 
verbruik waar te nemen. 
Rekening houdend met deze tendenties menen wij, dat wij de 







































Met behulp van de statistiek van de verbruikersprijzen van 
het L.E.I. en de nu reeds bekende groothandelsprijzen kan de 
volgende prijsvergelijking worden gemaakt. Deze vergelijking geldt 
voor de volgende perioden: 
voor stikstof Maart t/m September in 1952 en 1954 
voor fosfaten Ootober/November t/m Maart in 1951/52 en 1953/54 
voor kali October t/m Maart in 1951/52 en 1953/54 
















0,971 voor N-meststoffen 
0,751 voor P.Oc-meststoffen 
1,053 voor K20-meststoffen 
Uit de vergel i jking van de genormaliseerde hoeveelheden met 
de hoeveelheden gestrooid in 1952/53 kan eveneens een wijzigings-
ooè'fficiënt voor de hoeveelheden worden berekend. 












1,043 x 0,971 = 1,013 
1,018 x 0,971 = 0,988 
1,045 x 0,971 = 1,015 
1,125 x 0,971 = 1,092 
1,094 x 0,971 => 1,062 
1,053 x 0,971 . 1,022 
1,184 x 0,971 . 1,150 
P2°5 
1,095 x 0,751 = 0,822 
1,029 x 0,751 - 0,773 
1,028 x 0,751 - 0,772 
1,033 x 0,751 = 0,776 
1,000 x 0,751 - 0,751 
1,000 x 0,751 - 0,751 
1,111 x 0,751 - 0,834 
K20 
1,000 x 1,053 - 1,053 
1,200 x 1,053 « 1,264 
1,059 x 1,053 - 1,115 
1,125 x 1,053 - 1,185 
1,091 x 1,053 - 1,149 
1,034 x 1,053 = 1,089 
1,500 x 1,053 » 1,580 
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De kosten voor de diverse kunstmeststoffen en de varkens-
mest worden ongewijzigd uit de boekhouding 1952/53 overgenomen. 
Tabel 35-
BOEKJAAR 1952/53 































































































































Voorgaande jaren werd in de voorcalculatie het paohtbedrag in 
rekening gebracht zoals dat in het laatste boekjaar waB betaald of 
voor eigenaarsbedrijven in rekening werd gebracht. 
Thans zal, overeenkomstig een (voorlopige) afspraak tussen het 
Ministerie van Landbouw en de Stichting voor de Landbouw in de voor-
caloulatie dat bedrag worden opgenomen, dat naar alle waarschijnlijk-
heid in 1953/54 zal worden betaald, respectievelijk in rekening zal 
worden gebracht. Dit bedrag is berekend door het paohtbedrag uit de 
boekhoudingen van 1952/53 te verhogen met de gemiddelde stijging 
van de paoht gedurende de laatste boekjaren. In de meeste gebieden 
kan deze stijging worden berekend op f. 5>- P®*" ha. Voor Friesland I 
en Noordholland I is een stijging aangehouden van f„ 9>- respectieve-
lijk f» 6j- per ha. 
'711 
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i n onders taande •fra-Taa?. v o l g t een ove r z i ch t van d e pachtbedragen 
ui ' ; de v e r s c h i l l e n d e boek ja ren , alsmede van de v o o r o a l o u l a t i e . 
Tabel 37 . 
PACHT IN GLD PER HA (GEMETM MAAT) 
1948/49 




V o o r o a l o u l a t i e 
1953/54 















































5» Onderhoud gebouwen voor r eken ing van de p a o h t e r 
Deze kos t en b.6bben be t r ekk ing op de b e t a a l d e bedragen voor 
onderhoud van bedr i j f sgebouwen, bruggen, dammen, s i l o ' s enz, Het 
ve r loop van deze k o s t e n i s de l a a t s t e j a r e n a l s v o l g t geweest« 
Tabel 38 . 
ONDERHOUD GEBOUWEN VOOR EEKMING VAN DE PACHTER 






V o o r o a l o u l a t i e 
1953/54 




















































Daar deze kosten in de meeste gebieden de laatste jaren vrij 
stabiel zijn geweest, geeft de schatting voor de vooroaloulatie 
weinig moeilijkheden. In Noordholland III en Utreoht is het ge-
middelde genomen van de beide jaren waarover kosten bekend zijn, 
omdat hier nog niet te zeggen valt hoe de ontwikkeling zal worden, 
6* Kosten werktuigen 
Deze post omvat de kosten van afschrijving, rente en onder-
houd van werktuigen en de aansohaffingskosten van gereedschappen 
en klein materiaal» 
Hierna volgt een specificatie van deze kosten uit het laatste 
boekjaar. Ter vergelijking zijn tevens opgenomen de kosten van 

















































































In de boekhouding van 1952/53 is rekening gehouden met een 
rentevoet van 4g$> welke is berekend over 60$ van de vervangings-
waarde, terwijl over de werktuigen 5$ is afgeschreven, met uit-
zondering van de melkmachines en hooiruiters, waarover 10$ is 
afgeschreven en de apparaten voor electriache weideafrastering, 
waarover 20$ is afgeschreven. Deze percentages zullen worden gehand-
haafd voor de vooroaloulatie» 
Volgens de statistiek voor de prijzen van landbouwwerktuigen, 
welke wordt verzorgd door het L.E.I., is de vervangingswaarde van 
een standaardwerktuigeninventaris voor weidebedrijven niet gewijzigd 
t.o.v. 1952/53» Het bedrag voor afschrijving wordt daarom ongewijzigd 
overgenomen. 
Voor 1953/54 zal werden gerekend met 4$ rente, waarbij aan-
sluiting is gezocht r.an het door de boerenleenbanken berekende rente-
percentage voor voorschotten. Het bedrag voor rente uit de nacalculatie 
zal derhalve hierdoor worden gewijzigd met de factor _4_ . 
4,5 
De kosten voor onderhoud werktuigen en aanschaffing van gereed-
schappen vertonen in de meeste gebieden de laatste jaren een vrij 
constant beeld. De kosten uit de boekhoudingen van het boekjaar 
1952/53 zijn ongewijzigd overgenomen, behalve voor de gebieden Noord-








3»0nderh. " " 
en aanschaffing 
ger eedschapp en 










































7. Rente levende inventaris 
Voor de berekening van de rente van de levende inventaris uit 
de boekhoudingen van 1952/53 is de veestapel gewaardeerd volgens 
onderstaande 8 klassen« 
Tabel 41, 
BOEKJAAR 1952/53 - RUNDVEEPRIJZIN IN 
Rubriek 
Vrouwel i jke k a l v e r e n beneden -g- j a a r 
" " •§- - 1 j a a r 
Pinken 1 - 2 j a a r g u s t 
" 1 - 2 j a a r d r a c h t i g 
Jongvee boven 2 j a a r gus t 
" " 2 j a a r d r a c h t i g 
Melk- en k a l f k o e i e n 1 x geka l fd 
H M 2 x " 


















































































Mestvee én stieren zijn gewaardeerd tegen de door de deelnemers 
opgegeven verkoopwaarde« Hierbij zij opgemerkt, dat bedrijven waar meer 
dan normaal aan fokkerij wordt gedaan niet in de berekeningen zijn 
betrokken. 
Gemiddeld zijn de bedrijven in de volgende veeklassen ingedeeld: 
Priesland I 3,7 
II 4,4 
Noordholland I 3,9 
II 6,2 
' • UI 7,2 
Utrecht 7,0 
Zuidholland 7,2 
Voor de vooroaloulat ie z i jn deze pr i jzen met 10$ verlaagd (voor 
de motivering hiervan zie b l z . 3 5 . 
Het rentepercentage i s evenals b i j de werktuigen gesteld op 4$. 
Voorts i s rekening gehouden met de genormaliseerde veebezett ing. 
De berekening voor de vooroaloulat ie wordt dan a l s volgt« 
VOORCALCULATIE 1953/54 
RENTE LEVENDE INVENTARIS IN OLD PER HA - • 
F r i e s l a n d 








I I I 
0 , 9 * ^ x 
0,9 x —T— y •IJJ«W»M 4,5 










,10 x f. 60 , - = f, 4 8 , -
x f. 56, - m f, 4 5 , -
»09 
U 2 | x f. 6 5 , - - f. 52, -
^ x f. 54,- - f. 44 , -
dS 42;. x £° ' 57»•<•,". *• 46, - ' 
^ § x f. 50 , - - f, 41 f-
JUSâ 
,54 x f. 58 , - » f. 47 , -
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8. Ziektebeatr i jding en dekgelden 
De kosten voor z iektebeat r i jd ing en dekgelden vertonen over 
de l a a t s t e jaren de volgende ontwikkeling. In tabol 43, geven wij 
tevens de "bedragen voor de vooroaloulat ie 1953/54» 






























































Daar er weinig te zeggen valt over de verdere ontwikkeling van 
deze kosten, en de in 1952/53 gevonden cijfers in de meeste gebieden 
een normaal beeld vertonen, zijn de cijfers uit de boekhoudingen van 
1952/53 ongewijzigd voor de vooroaloulatie 1953/54 overgenomen, be-
halve voor Noordholland I en III waar het gemiddelde is genomen van 
de laatste 3> respectievelijk 2 jaren. 
Hierbij zij nog aangetekend, dat de van reoente datum zijnde 
maatregelen op het gebied van de mond- en klauwzeerbestrijding een 
verhoging van deze kosten kunnen meebrengen. Daar over de hoogte 
hiervan niets bekend is hebben wij hiermede geen rekening gehouden. 
Uiteraard komen deze kosten t.z.t. in de boekhouding tot uiting. 
9. Overige kosten 
Deze kosten vertonen in 1952/53 in de meeste gebieden het normale 
beeld. Bijna overal vinden wij een kleine stijging t.o.v. de vorige 
jaren. De oijfers uit de boekhouding van 1952/53 zijn ongewijzigd 
overgenomen voor de vooroaloulatie 1953/54» 
Tabel 43. 
























































10. Heffingen op de afgeleverde melk 
De volgende heffingen worden als kostenfactoren in rekening 
gebracht« 
HEFFINGEN OP DE MELK PEE 100 KG MELK 
Ton "behoeve van 
Ger;onc.hej i s d i e n a t . 
Molkooirhrôle ' 
S t i c h t i n g voer de Landbouw 
Bedr i j f schap voor Zuivel 
f. 0 ,05 
" 0 ,05 
" 0 , 0 l 5 
" . 0 .05 
f« 0 , 1 6 5 
De h e f f i n g t e n behoeve van h e t Zuivel fonds i s n i e t onder de 
kos ten opgenomen daar deze een ander k a r a k t e r d r a a g t . De he f f ing 
voor do t . b . c . - b e s t r i j d i n g i s eveneens n i e t onder de k o s t e n opge-
nomen. Daartegenover z i j n de ontvangen slaohtpremi.es b u i t e n de 
opbrengsten gehouden. In F r i e s l a n d , waar de s l a o h t p r e m i e s u i t e r a a r d 
g e r i n g z i j n , komt he t n i e t aan s l a o h t p r e m i e s u i t g e k e e r d e ge ld op 
v e r s c h i l l e n d e wijzen (voor h e t g r o o t s t e dee l v i a h e t melkgeld) weer 
ten goede aan de b e d r i j v e n , zodat ook i n deze p r o v i n c i e deze h e f f i n g 
n i e t a l s een k o s t e n f a c t o r behoef t t e worden g e z i e n . 
De berekening i s dan t e n s l o t t e a l s v o l g t . H i e r b i j i s aangenomen 
d a t 6fo van de geproduceerde melk op de b e d r i j v e n b l i j f t . 
Tabel 44. 
VOORCALCULATIE 1953/54 
HEFFINGEN OP DE AFGELEVERDE MELK IN GLD PER HA 
1. Heff ingen p e r 
100 kg melk i n 
cen ten 
2» Melkproduot ie 
pe r ha i n kg 
3 . Af lever ing per 
ha i n kg C94$) 
4 . Kosten p e r ha 
i n g ld 






































11. Omzet en aanwas rundvee 
Voor de be reken ing van de omzet en aanwas rundv&e z i j n van 
belang? 
a. de a a n t a l l e n d i e r e n i n de v e r s c h i l l e n d e k w a l i t e i t s k l a s s e n , 
b , de p r i j z e n . 
ad a, B i j he t v a s t s t e l l e n van h e t a a n t a l d i e r e n da t normaal wordt 
verkocht i s er van u i t g e g a a n , d a t er normaal geen aanwas van de 
v e e s t a p e l i s . Wij neaien dus a l s u i tgangspun t een genormal i see rde 
v e e s t a p e l 5 welke op c o n s t a n t - p e i l b l i j f t , d .w .z . waarvan de 
a a n t a l l e n b i j h e t begin en h e t e inde van h e t boekjaar g e l i j k z i j n . 
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Onder de genormaliseerde veestapel wordt dus niet verstaan een 
veestapel, welke gedurende het boekjaar niet in aantal zou kunnen 
veranderen. Uiteraard zou een dergelijke gedaohtengang in strijd 
met de werkelijkheid zijn. 
Voor het berekenen van heb genormaliseerde aantal verkochte 
dieren is zeer veel cijfermateriaal verzameld uit de voorgaande 
boekjaren. Het is niet mogelijk dit materiaal als documentatie 
aan het rapport toe te voegen. Voor belangstellenden wordt het 
natuurlijk gaarne ter inzage gegeven. 
Ter toelichting van de berekening diene het volgende. Voor 
de verschillende jaren is het aantal verkochte dieren in de ver-
schillende rubrieken vermeerderclmet de aanwas in deze rubrieken. 
Wij hebben ons hierbij op het standpunt gesteld, dat men deze 
aanwas ook had kunnen verkopen om de veestapel op peil te houden. 
De veestapel iB natuurlijk in de verschillende jaren uitgebreid 
(en ook wel eens ingekrompen) terwijl er ook gebieden zijn, waar 
men minder vee is gaan aankopen en meer is gaan fokken om de vee-
stapel op peil te houden. Indien in een bepaald gebied een duidelijke 
ontwikkeling is waar te nemen, is met deze ontwikkeling rekening 
gehouden en is niet zonder meer het gemiddelde genomen van de laat-
ste jaren. 
ad b. In bijgaande grafiek geven wij een overzicht van de ont-
wikkeling van de prijzen van het slachtvee. 
Uiteraard is niet te zeggen hoe de ontwikkeling zal zijn 
voor de periode van November 1953 tot November 1954» Bij de prijs-
vaststelling hebben wij overwogen, dat in deze genormaliseerde be-
rekening voor de veeafzet prijzen moeten worden berekend, welke 
thans, de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijze 
kunnen worden verwacht. Thans niet te voorziene schommelingen in 
de marktprijzen kunnen natuurlijk niet worden berekend. Dit markt-
risico zal door de boer als ondernemer moeten worden gedragen. 
Bedien wij de ontwikkeling van de prijzen van het slachtvee, 
dan blijkt, dat de prijzen na het hoogtepunt in Mei 1952 zeer 
duidelijk zijn teruggelopen. Sinds het einde van 1952 bewegen zij 
zich op een vrij constant niveau. Beschouwen wij de boekjaren van 
Mei tot Mei, dan kunnen wij het volgende opmerken, 
De'prijzen hebben in 1952/53 ongeveer 10$ gelegen boven die 
van 1951/52, terwijl deze laatste, weer ongeveer 5$ lagen boven de 
prijzen van 1950/51. 
De prijzen van het vee, zoals dat op de L.B.J,-bedrijven werd 
verkocht, waren in de loop der jaren de volgende (wij geven alleen 
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Voor het westen van het land is bovendien de rubriek mestvee nog 
van belang. 
Tabel 46. 






















Allereerst moet over deze prijzen worden opgemerkt, dat de 
sohommelingen in de prijzen tussen de versohillende jaren niet 
geheel kunnen worden toegeschreven aan het prijsverloop. De 
rubriekindeling is nl. nog zo ruim, dat binnen de rubrieken van 
jaar tot jaar nog zeer goed variaties in de kwaliteit kunnen op-
treden, welke natuurlijk de prijzen mede beïnvloeden. Bovenstaande 
prijzen laten dan ook alleen een globale beoordeling van het prijs-
verloop toe. 
De prijzen van de nuohtere kalveren zijn de laatste drie 
jaren vrij oonstant gebleven. 
Het jongvee was het laatste jaar het duurst, behalve in 
Noordholland III en Utreoht, waar de prijzen in 1952/53 beneden 
het peil van 1951/52 lagen. 
Het melkvee was in 1952/53 aanmerkelijk duurder dan de voor-
gaande jaren. Van deze voorgaande jaren was het prijspeil van 
1951/52 ongeveer gelijk aan dat van 1950/5"1> 
Wat het mestvee betreft, dit was in 1952/53 zeer veel duurder 
dan in 1951/52. 
Behalve bij de nuchtere kalveren komt dit beeld in grote 
lijnen overeen met wat wij reeds konden opmerken bij de prijzen 
van het slachtvee« 
Voor de vaststelling van de te berekenen prijs voor de periode 
van November 1953 tot November 1954 hebben wij ons weer laten voor-
liohten door het Bedrijfsohap voor Vee en Vlees over de huidige 
situatie op de vleesmarkt. 
Hierover kan het volgende worden gezegd. Ten gevolge van de 
gunstige grasgroei in de afgelopen zomer verwacht men een grotere 
dan normale aanvoer van slachtvee. De vooruitzichten voor de export 
zijn zeer onzieker en beslist niet gunstig te noemen, zodat het grotere 
aanbod van slaohtvee op een ongelegen moment komt„Da&s ongunstige 
situatie voor het rundvlees wordt nog versterkt door het feit dat 
de prijzen van het varkensvlees (bacon) ook lager zullen liggen dan 
in 1952/53. • . ' ; . . . • 
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Men verwacht dan ook dat het vrij oonstante peil van de prijzen 
van het rundvlees gedurende het voorjaar en de zomer van 1953/ zich 
in de toekomst niet kan handhaven. Voor de vooroaloulatie 1953/54 
zullen wij rekenen met prijzen welke 10$ liggen beneden die van 1952/53. 
Wij merken hierbij nog op, dat de prijzen van het gebruiksvée 
waarschijnlijk nog wel zullen worden gesteund door de nog in uitvoering 
zijnde maatregelen op het gebied van de t.b.o.-bestrijding. Anderzijds 
geldt voor dit vee, dat, althans voor Friesland, öen groot deel wórd* 
verkocht in Mei. gier do or zou, gezien de hoge prijzen in Mei 1952». met 
een grotere teruggang moeten worden gerekend. Wij nemen aan, dat deze 
twee factoren elkaar ongeveer in evenwicht houden, zodat wij voor alle 
rubrieken ('behalve de nuchtere kalveren) zullen rekenen met een daling 
van de prijzen "met 10$* 
De prijzen voor de nuchtere kalveren zullen worden gesteld op het 
niveau van 1952/53. 
Tabel 47. 
VOOECALCULATIE 1953/54 
OMZET EM AANWAS RUNDVEE IN GLD PER HA 
Genormal isserde om-
z e t i n g ld per koe 
Genormal iseerde v e e -
b e z e t t i n g pe r h a 
Omzet i n g ld pe r ha 































12. Overige opbrengsten 
De pos t ove r ige opbrengsten i s g e s p l i t s t i n omzet en aanwas 
schapen, opbrengs t wol , toename ruwvoer en d i v e r s e n . 
In 1952/53 waren de bedragen a l s v o l g t : 
Tabel 48. 
BOEKJAAR 1952/53 
OVERIGE OPBRENGSTEN IN GLD PER HA 





Totaa l o v e r i g e 
o p b r . p e r ha 
Diversen 1951/52 

















































Met de toename van de voorraad ruwvoer wordt geen rekening ge-
houden bij de vooroaloulatie, daar in normale omstandigheden geen sprake 
kan zijn van een toe- of afname van het ruwvoer, (Bij de kosten is ook 
geen rekening gehouden met de voorraadafname van het ruwvoer.) 















2,09 pe r kg 
2,10 " " 
1,88 " 
5,46 " '« 
5,60 » » 
4 ,_ » » 
3 ,60 » » ( n a b e t a l i n g e n nog n i e t bekend) 
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Tn de boekhoudingen van 1952/53 zijn de prijzen van soheer 
1952 verwerkt. Wij zullen deze prijzen ongewijzigd overnemen. 
De prijzen voor sohapen en lammeren vertonen de laatste tijd 
een dalende tendens hetgeen uit onderstaande tabel blijkt» 
Tabel 49* 
MARKTPRIJZEN VAN LAMMEREN EN SCHAPEN 
Omschrijving 
Lamm ar er: Î 
v e t t e - pe r kg g e s l a c h t 
gewioht 
Sohapen 9 maanden en ouder: 
a .voor de f o k k e r i j -
pe r s tuk 
b ,voor de v e t w e i d e r i j -
pe r s tuk 
V e t t e schapen en werens 
1-J- j a a r en ouder pe r 






9 7 , -
3 ,42 
3e 
kwar t aa l 
3 ,16 
1 1 0 , - . 
9 0 , -
2,77 
4e 
kwar t aa l 
2 ,59 
109 , -




kwar taa l 
2 ,55 





kwar t aa l 
2,79 
9 8 , -
8 0 , -
2 ,28 
Wij z u l l e n r eken ing houden met een p r i j s d a l i n g van 20$. Voor 
de pos t d ive r sen i s h e t gemiddelde genomen van de l a a t s t e twee 
j a r e n . 
De v o o r e a l o u i a t i e wordt dan a l s volgt» 
Tabel 50. 
VOORCALCULATIE 1953/54 
DIVERSE OPBRENGSTEN IN GLD PER HA 
1.Omzet een aanwas 
schapen 
2.Wol 
3 . Diversen 
Totaa l p e r ha 





































B, De melkproductie 
Evenals in vorige rapporten wordt de melkproduotie, welke onder 
normale omstandigheden mag worden verwacht, geraamd op basis van de 
oijfers welke ter beschikking staan overs 
1. melkproduc t ie i n kg pe r k o e , 
2 . h e t v e t g e h a l t e van de melk, 
3 . de melkvoebeze t t ing pe r ha . 
De melkproduot ie pe r koe 
De melkproduot ie per koe ontwikkelde z ioh de l a a t s t e j a r e n a l s 


























































In de meeste gebieden i s er sprake van een zekere ontwikkeling, 
waarmede h i j de normalisat ie rekening i s gehouden. In TSFoordholland I 
behoeft de lage productie in 1948/49 n i e t s terk in aanmerking t e 
worden genomen, omdat nadien een sterke wisseling in het aantal be-
drijven hóeft plaatsgevonden.. 
Het vetgehal te 
De bepaling van het vetgehal te van de afgeleverde melk geschiedt 
sinds Januari 1952 volgens een veranderde methode, H©t Vetgehalte, 
bepaald volgens de nieuwe methode, l i g t 2$ lager dan he t "oude" ve t -
gehalte. Een vetgehal te van 4$, bepaald volgens de oude methode wordt 
dus volgens de nieuwe methode 3,9E/&. Om tot vergel i jkbare c i j f e r s t e 
komen z i jn de "oude" vetgehalte? her le id tot de "nieuwe". In onder-
staande tabel kunnen wij zien hoe het vetgehal te zioh de l a a t s t e jaren 
ontwikkelde. Hierbij i s tevens het genormaliseerde vetgehalte vermeld. 
Tabel 52. 
VETGEHALTE VAN DE MELK IN PROCENTEN 






















































Voor a l l e gebieden, behalve Friesland I , i s gerekend met een verder 
zioh voortzettende s t i j g ing van het vetgehal te . In Friesland I I komt 
deze s t i jg ing n i e t t o t u i t i n g , wanneer wij het genormaliseerde vetge-
ha l t e vergeli jken met het vetgehal te u i t het l a a t s t e boekjaar, maar d i t 
i s een gevolg van de zeer s terke s t i jg ing in d i t boekjaar, die naar 
onze mening meer dan normaal i s geweest. 
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De melkveebezetting 
De melkveebezetting ontwikkelde zich de laatste jaren als 
volgti 
Tabel 53. 





















































In de meeste gebieden vertoont de melkveebezetting een tamelijk 
constant beeld» In Zuidholland is de variatie het grootst, terwijl 
Utreoht ook een afwijkend beeld vertoont. 
De melkproductie per ha 
Uit bovenstaande cijfers resulteert de volgende produotie* 
Tabel 54. 
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